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Rasa percaya diri anak usia 3-4 tahun PPT Permata Kecamatan Pakal Surabaya 
masih dalam kategori cukup, maka perlu dilakukan Penelitian Tindakan Kelas 
menggunakan metode karya wisata untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan rasa percaya diri 
anak usia 3–4 tahun melalui metode karya wisata di PPT Permata Kecamatan 
Pakal Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pada anak usia 3-4 
tahun PPT Permata dengan jumlah siswa 18 anak, yang berlokasi di Dukuh 
Jerawat Rt 01 Rw 04 Kecamatan Pakal Surabaya. Dengan tehnik pengumpulan 
data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan, dimana pada pra 
tindakan mendapat hasil 43,1% dan setelah dilakukan tindakan siklus I 
mendapatkan hasil 51,1%. pada siklus ini terjadi peningkatan kemampuan 
menunjukkan rasa percaya diri anak. namun masih dalam kategori cukup karena 
belum memenuhi nilai keberhasilan yang ditentukan yaitu 80%. Dengan hasil 
perolehan pada siklus I maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya yaitu siklus II 
dengan hasil 82% maka dengan hasil tersebut dapat dikategorikan sangat baik. 
Karena hasil perolehan 82% ≥ 80%.   
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan metode 
karya wisata untuk meningkatkan rasa percaya diri anak usia 3-4 tahun di PPT 
Permata Kecamatan Pakal Surabaya telah mencapai indikator keberhasilan yang 
ditentukan dan sekaligus dapat menjawab rumusan masalah yang ada. 
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